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Telah dilakukan penelitian pengaruh pemberian fraksi etil asetat ekstrak 
etanol daun dewa (Gynura procumbens [Lour.] Merr.) terhadap efek 
antiinflamasi pada tikus putih jantan. Hewan coba yang digunakan adalah 
tikus putih  Rattus norvegicus, sebanyak 25 ekor yang dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. 
Kelompok K(-) sebagai kelompok kontrol yang diberi suspensi PGA 3%, 
kelompok F1, F2, F3  sebagai kelompok perlakuan yang masing-masing  
diberi fraksi etil asetat ekstrak etanol daun dewa dengan dosis 3,36; 6,72; 
13,44 mg/KgBB dan kelompok K(+) sebagai kelompok pembanding yang 
diberi Natrium diklofenak dengan dosis 6,75 mg/KgBB secara peroral 
dengan volume 1 ml/100 gBB. Dari perhitungan statistik dengan 
menggunakan anava yang dilanjutkan dengan uji HSD 5 % menunjukkan 
bahwa fraksi etil asetat ekstrak etanol daun dewa pada dosis 3,36; 6,72; 
13,44  mg/kg BBmempunyai efek antiinflamasi. Perhitungan koefisien 
korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang linier antara 
peningkatan dosis fraksi etil asetat ekstrak etanol daun dewa (Gynura 
procumbens [Lour.] Merr.) dengan efek antiinflamasi pada tikus putih 
jantan.  
 
Kata-kata kunci: daun dewa, fraksi etil asetat ekstrak etanol daun dewa, 
Gynura procumbens   [Lour.] Merr.), antiinflamasi. 















ANTIINFLAMMATORY EFFECT OF ETHYL ACETATE 
FRACTION OF  GYNURA PROCUMBENS [LOUR.] MERR. LEAVES 
EXTRACT IN ALBINO RATS 
 
Petrus Egi Bangguk 
2443007074 
 
   A research has been carried out to study the acute antiinflammatory effect 
of  ethyl acetate fraction of Gynura procumbens [Lour.] Merr.  leaves 
extrack in albino rats using carrageenan induced hind paw edema. This 
experiment used 25 white rats Rattus norvegicus which were divided into 
five groups each group consist of five rats. Group K (-) as control group 
which received PGA 3% suspense, group F1, F2, F3 as treatment groups 
each received which have been condensed at dose 3.36; 6.72; 13.44 
mg/KgBW and group K(+) as positive control group received natrium 
diclofenac 6.75 mg/KgBW and given orally 1 ml/100gBW. Statistic result 
using one way ANOVA (=0.05) and continued with HSD 5 % showed that 
Gynura procumbens [Lour.] Merr. leaves of fraction extract dose 3.36; 6.72; 
13.44 mg/KgBW by possessed anti-inflammatory effect and there was no 
linear correlation between the increasing dose and increasing anti-
inflammatory effect of ethyl acetate fraction of Gynura procumbens [Lour.] 
Merr. 
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